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 「サボン草」は、川崎市内 54 の小学校やレストランなどから出る廃食用油を原料として、川
崎の名産品といわれる「きなりっこ粉石けん」を製造している。 
 1984（昭和 59）年９月発足の「かわさき・石けん工場をつくる市民の会」が、1988 年工場用
－ 43 － 
地を確保、1989（平成１）年 11 月、「株式会社川崎市民石けんプラント」が設立された。これ







































 質疑討論のなかで、ワーカーズ・コレクティブは、全国におよそ 700 団体、メンバーは１万

















参考資料 ○《21 世紀に描く夢 ワーカーズ・コレクティブ》 
     ○《ワーカーズ・コレクティブを理解するために》 
 
 「障害者自立支援法」の応益負担などが自立を阻害するというきびしい状況を克服するため
に工場見学を含めて「サボン草」の資料と実態から多くの示唆を得ることができた。心から感
謝する。 
